































  1回生 編入生 計 
健康 46 34 80 
心理・心理カウンセリング 39 2 41 
人間福祉 7 1 8 
人間環境情報 3 0 3 




























































表２  コースごと目指す資格 
  教員免許 保健体育 養護 スポーツ関係 医療関係 社会福祉士 心理士 精神保健 合計 
健康 5 9 12 2     28
心理   8    6  14
福祉      1  1 1
環境          









バスケットボール部 10 女子サッカーチーム 1 
サッカー部 7 吹奏楽部 1 








野球部 2   
バドミントン 2   
バレーボール部 2   
軽音楽部 2   
フットサル部 1   
ダンス部 1   
スポーツサークル 1   
水泳部 1   



























































































  学習   心身   友人   経済   その他   
健康 14 30.4% 4 8.7% 11 23.9% 3 6.5% 3 6.5%
心理 15 38.5% 2 5.1% 11 28.2% 5 12.8% 4 10.3%
福祉 2 28.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 14.3% 0 0.0%
環境 1 33.3% 0 0.0% 1 33.3% 0 0.0% 0 0.0%
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図９ 卒業後の進路１年生            図１０ 卒業後の進路編入生 
卒業後の進路に対しては、編入生は「就職する」と答えた学生の割合が１年生より１６％高くなっている。教員志望も３０％
多く、教員になるつもりで編入してきたことがわかる。一方、まだ考えていないという学生は１年生の方に多い。 
 
Ｑ６その他何かあったら書いてください。 
表10 その他 
野球ガンバリます。 
これから2年間よろしくお願いします 
プロボクサーとしていけるところまでやりたい 
大学院へ行き臨床心理士資格を取りたい 
親に大変負担をかけたので、学生生活を充実させ首席で卒業したい 
 
2007 年度新入生の学生アンケート調査は、全体的に昨年度と傾向は同じであるが全体の学生数が減少したので、統計処理
できない場合もあった。本学に入学した目的は、自分にあった分野、自分にあった学力で資格取得ができるからである。入学
の動機は先生（高校、専門学校）に勧められたが一番多く、大学のパンフレット、大学のホームページと続く。ホームページ
の重要性はますます増してきており、その内容が注目されてきてる。 
約半数の学生が教師を目指しているが、免許取得の勉強についていけるか不安を抱えている。心身の不安、特に心理面の
不安は直接アンケートには書かれていないが、実情は大変な悩みを抱えていることが察せられることが多いので、我々教師側
は、きめこまかな観察と支援、指導をしなければならないと思う。 
 
参考：2005年4月実施学生アンケート調査の結果報告 、瀬木学園紀要第1号―2007 
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